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Abstrak 
 
Teknologi informasi berkembang sangat cepat. Internet merupakan contoh 
perkembangan terkini teknologi informasi. Hadirnya internet semakin 
memberikan kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Internet juga memberi 
kemudahan dalam mengakses data secara cepat dan akurat. Salah satu manfaat 
internet dalam bidang penyewaan adalah yaitu penyebaran,sarana informasi, 
pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, www, atau 
jaringan komputer lainnya.hal ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 
memperluas pemasaran dan penyewaan alat berat . Berdasarkan uraian tersebut, 
maka peneliti ingin merancang dan membuat website sebagai aplikasi jasa 
penyewaan alat berat pada PT.Bina Teknik karena saat ini pemasaran dan 
penyewaan masih terbatas dengan hanya mengandalkan sistem informasi yang 
sederhana. 
  

















Information technology is growing very fast. The Internet is an example of the 
latest developments in information technology. The presence of the Internet makes 
it easier to transact and do business. Internet also provides convenience in 
accessing data quickly and accurately. One of the benefits of the internet in the 
field of leasing is the dissemination, means of information, the marketing of goods 
and services through electronic systems such as internet, www, or other computer 
network.this can be used as a means to expand the marketing and rental of heavy 
equipment. Based on the description, the researchers want to design and create a 
website as an application heavy equipment rental services on PT.Bina Teknik 
because currently marketing and leasing is still limited by relying on simple 
information systems. 
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